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小学5年 250 253 503
小学6年 251 258 509
中学1年 418 419 837
中学2年 445 402 847
合計 1，364 1，332 2，696
※不明が19あり，データ全体は2，715。






























3．40 3．50 3．37 3．56




3．69 3．68 3．54 3．66




3．69 3．73 3．66 3．78




3．28 3．22 3．28 3．21




2．51 2．76 2．69 2．94
（．915） （．824） （．868） （．744）
11．127 ．000＊＊
6）困っている人を助けたいと思う。＊ 3．37 3．51 3．36 3．59




2．93 2．97 2．82 2．82




3．00 2．94 2．94 2．88




2．38 2．26 2．36 2．37




2．36 2．40 2．14 2．23




3．23 3．34 3．18 3．26




2．76 3．07 2．79 3．08




2．10 2．07 2．19 2．04

































3．28 3．39 3．25 3．32




3．32 3．36 3．21 3．20




3．58 3．64 3．52 3．56




3．01 2．98 2．91 2．93




2．64 2．81 2．60 2．80
（．875） （．801） （．914） （．806）
7．127 ．000＊＊
6）困っている人を助けたいと思う。＊ 3．23 3．37 3．19 3．36




2．93 2．97 2．82 2．82




3．00 2．94 2．94 2．88




2．38 2．26 2．36 2．37




2．36 2．40 2．14 2．23




3．23 3．34 3．18 3．26




2．76 3．07 2．79 3．08




2．10 2．07 2．19 2．04
（．965） （．868） （．867） （．843）
2．424 ．064




















































































































































































1）友だちの仕事を手伝ったことがある。＊ 2．31 2．41 2．36 2．55




2．26 2．39 2．15 2．27




2．14 2．19 2．08 2．03




2．65 2．68 2．66 2．70




1．81 1．85 1．77 1．70
（．616） （．589） （．544） （．560）
2．993 ．030 ＊
6）困っている人を助けたことがある。＊ 2．22 2．36 2．29 2．41
（．602） （．550） （．619） （．574）
5．445 ．001＊＊
7）信号無視をしたことがある。 2．18 2．40 2．09 2．22






























1）友だちの仕事を手伝ったことがある。＊ 2．33 2．33 2．32 2．38




2．01 2．00 2．02 2．00




1．95 1．95 2．05 1．89




2．37 2．32 2．41 2．28




1．73 1．65 1．76 1．63
（．600） （．538） （．612） （．565）
4．657 ．003＊＊
6）困っている人を助けたことがある。＊ 2．24 2．24 2．20 2．26
（．618） （．589） （．599） （．609）
．650 ．583
7）信号無視をしたことがある。 1．89 2．03 1．84 1．93
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―１１８―
表10 ＜対人援助行動＞に対する重回帰分析の結果























































































Comer, J.P. and others., Rallying the Whole village, Teachers College Press, 1996．（本書で使用されている質





河村茂雄「学級集団アセスメント hyper−QU 小学校4～6年用」「学級集団アセスメント hyper−QU 中学
校用」図書文化［発行年不明］
中谷素之『学ぶ意欲を育てる人間関係づくり 動機づけの教育心理学』金子書房 2007年
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―１２０―
The purpose of this research is to present the actual conditions of normative consciousness and norma-
tive behavior of children, and to announce with the factors that exert the influence on those. We carried
out the questionnaire survey to the students of elementary schools and junior high schools that establish or
not establish school council of each8 school.
About normative consciousness, the decline of that of children was not seen as a whole. Girls are
more normative than boys, and elementary school children are than junior high school students.
The school stage and also degree of the school and community partnership are as the major factors
that exerts the influence on normative consciousness.
About normative behavior, besides the helping behavior to the person was more frequent with elemen-
tary school children. However, there is the part that is dropping in the junior high school students.
The experience degree of the school and community relationship activity that is the main issue about
rule keeping behavior, is the factor that exerts the influence on normative behavior, similar as the result of
normative consciousness.
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